




















































































































































































































































































































without advocates）」と表現した R．ペッカネン（Pekkanen, R．2006；
ペッカネン＝佐々田博教訳2008）は、日本社会を特徴づけている代表的な
市民組織である町内会自治会（neighborhood associations）に着目し、そ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































194 35 25 10 21
34.6％ 3.3％ 8.5％
















































































































































15.8％ 49.8％ 24.6％ 41.8％



















先見性 創造性 多様性 安定性 	継続性 公平性 専門性











































































































30 2 5 9 10
40.0
100.0 10.6 28.2 28.6 16.4
1,116
25.0
100.0 7.1 26.2 33.3 12.1





100.0 12.5 25.0 50.0 12.5

























































































































































































































































50 91.2 8.4 100.0







91 74.3 13.6 96.8
112 77.2 14.1 100.0
79 82.2 10.0 100.0
99 84.6 10.6
59.996.311.477.21660万人以上
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